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ADBiA - Información y Novedades
Información sobre Jornadas, Congresos, Simposios
I JORNADAS INTERDISCIPLINARIEDAD Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES 
Organiza: Profesorados de Química y Física de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Profesorado de Biología de la Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Formación 
Docente Continua de Bariloche y Laboratorio de Investigación de Formación de Formadores de 
la UNRN
Fecha: 13 y 14 de septiembre de 2018
Lugar: San Carlos de Bariloche
Para más información, consultar: jornadascsnaturales@gmail.com
IV JORNADAS PATAGÓNICAS DE BIOLOGÍA
III JORNADAS PATAGÓNICAS DE CIENCIAS AMBIENTALES
VI JORNADAS ESTUDIANTILES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Organiza: Facultad de Cs. Naturales y Cs. de la Salud, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco 
Fecha: 19 al 21 de septiembre de 2018
Lugar:  Trelew, Chubut, República Argentina
Para más información, consultar: https://www.biopat2018.com 
 II JORNADAS INTERNACIONALES y IV JORNADAS NACIONALES de 
AMBIENTE 
“Integrando Ambiente, Comunidad y Compromiso”
Organizan: Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental (DyGA)
Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA),
Facultad de Cs. Humanas, UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la provincia de 
Buenos Aires) Asociación Civil de Licenciados en Diagnóstico y Gestión Ambiental (ACLDyGA) 
Fecha: 17 al 19 de octubre de 2018
Lugar: Campus UNICEN, Paraje Arroyo Seco, Tandil, Buenos Aires República Argentina
Para más información, consultar:  https://www.jornadasambiente.com.ar
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XXVIII REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA
“De los andes al océano, el conocimiento ecológico al servicio de la sociedad” 
Organizan: Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y Universidad Nacional de Mar 
del Plata 
Fecha: 29 de octubre al 02 de noviembre de 2018 
Lugar: Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina
Para más información, consultar: http://www.iimyc.gob.ar/rae2018/
II Encuentro de Formadores de Profesores de Educación Primaria y de 
Educación Inicial de Universidades Nacionales 
Organizan: Departamentos de Educación Inicial y Primaria de la Sede General Pico 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.
Fecha: 4, 5 y 6 de Abril del 2019 
Lugar: General Pico, La Pampa. Argentina
Email:  encuentroformadores2019@humanas.unlpam.edu.ar
Novedades
El sitio web  ESPACIO PEDAGÓGICO de la Facultad de Ciencias Exactas  de la 
Universidad Nacional de La Plata  publica una importante recopilación de revistas sobre 
temáticas educativas en general y de enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Matemática 
en particular. Dirigirse al siguiente link:
http://www.exactas.unlp.edu.ar/bibliotecas_y_revistas
